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PROGRAM 
Primiere Communion de Ia Vierge ................. Olivier Messiaen 
Prelude and Fugue inC-sharp Major .............. J. S. Bach 
Sonata inC Major, Hob XVI:48 .................... FranzJosephHaydn 
Andante con espressione 
Presto 
Intermezzi ...................................................... Johannes Brahms 
Intermezzo in E Major, op.116 
Intermezzo in A Major, op.118 
Three Preludes ............................................... George Gershwin 
INTERMISSION 
Balla de in G minor ......................................... Frederic Chopin 
Etude in G-flat, op. 10 "Black Key" ............... Frederic Chopin 
Polonaise No. 1 in C-sharp minor .................. Frederic Chopin 
Nocturne in D-flat Major ............................... Frederic Chopin 
Scherzo in C-sharp minor ............................... Frederic Chopin 
LAST CHANCE! 
Hank Ellman Memorial 
SPOTLIGHT CONCERT 
Sponsored by Sonny Ellman 
THE FINAL CONCERT OF THE SEASON 
SHOWCASING CONSERVATORY MUSICIANS! 
featuring: 
Dmitry Pogorelov, Cristian Mandu, Cristina Vaszilcsin, 
Gabrielle Fink, Simona Barbu, Hyun-Soo Lee, Sylvia Kim, 
Yi Zhang, Ross Salvosa, Elizabeth Alvarado, Simon Kovacs, 
Marco Navarette, Heidi Kristensen, Melissa Crews 
includes selections from 
BRAHMS Violin Sonata No. 3 and Intermezzi, op. 116 & 118 
SCHUBERT Piano Trio, op. 100 
DEBUSSY Violin Sonata 
POULENC Sextet 
DEBERIOT Duo Concertante 
This performance will be your last opportunity to hear 
Cristina Vaszilcsin, Hyun-Soo Lee, Ross Salvosa, 
Simon Kovacs, and Melissa Crews before they graduate! 
7:30 p.m. TOMORROW (4/24/02) 
Amarnick-Goldstein Concert Hall, Lynn University 
Tickets: $15 (561) 999-4377 
